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Актуальним питанням у наш час є розвиток інвестиційної діяльності, залучення та використання 
іноземних інвестицій. В економіку України іноземними інвесторами за 9 місяців 2011 р. направлено 4 млрд 
742,1 млн. дол. прямих інвестицій. Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат). Таким чином, 
іноземні інвестиції  за 9 місяців 2011 р. збільшилися на 27,8% порівняно з відповідним періодом 2010 р. Обсяг 
прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку України на 1 жовтня 2011 р. склав 48 млрд. 466,2 млн. дол., 
що на 8,2% більше обсягів інвестицій на початок 2011 р. [1,2]  
Інвестиції надійшли з 128 країн світу. У десятку основних країн-інвесторів, на які припадає більше 83% 
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, 
Великобританія, Франція, Швеція, Віргінські Острови (Брит.) і США[2]. 
Залучення іноземних інвестицій в економіку України безперечно має позитивний ефект. Інвестори в 
своїх власних інтересах запроваджують сучасні технології і методи управління на підприємствах, якими вони 
володіють. Це сприяє підвищенню продуктивності праці, що в свою чергу забезпечує власникам більший дохід. 
Збільшення продуктивності праці веде до збільшення обсягів виробництва продукції, що набуває особливого 
значення в умовах економічної кризи. В результаті залучення іноземних інвестицій відбувається покращання 
платіжного балансу шляхом збільшення експорту. Іноземні інвестиції створюють додаткову ринкову 
конкуренцію. В Україні існує дуже високий рівень концентрації виробництва в багатьох галузях. В цих умовах 
підприємства з іноземними інвестиціями можуть активізувати конкуренцію. Підвищення конкуренції є одним із 
факторів, що сприяє зменшенню загального рівня виробничих витрат на ринках окремих видів продукції. В 
умовах слабкого контролю за використанням державних позик інвестиційний ризик переноситься на іноземних 
інвесторів, які самостійно вирішують проблему самоокупності. 
 В Україні існує ряд проблем, які перешкоджають ефективному залученню іноземних інвестицій. На 
жаль, досі відсутня своя система оцінки інвестиційного клімату країни і її окремих регіонів. Інвестор буде 
почуватися не впевнено, коли в країні є політична нестабільність. Адже на сьогодні економіка України не 
завжди може запропонувати такі швидкі і високі прибутки, щоб ризикувати капіталом. Однією з найбільших 
проблем є нерозвиненість ринкової інфраструктури міжнародного бізнесу в Україні. Відзначається 
нестабільність економічної і податкової політики. Високий рівень і велика кількість податків позбавляє 
державу конкурентних переваг при залученні іноземних інвесторів. Відсутня потужна страхова компанія, яка б 
покривала комерційні ризики під час реалізації масштабних інвестиційних проектів. Окрім вищезазначеного, 
повільні темпи приватизації, високий рівень темпу інфляції та неконвертованість національної валюти не 
дозволяють Україні залучити необхідний обсяг іноземних інвестицій для розвитку економіки. 
 Одним з найважливіших чинників вирішення зазначених проблем є поліпшення інвестиційного клімату.  
Необхідно завоювати довіру інвесторів, для цього потрібно створити ряд податкових пільг на прибуток, 
звільнити інвесторів від податків і мит, в разі якщо вони комплектують вироби, устаткування, ввезені для 
розвитку виробництва. Для активізації інвестиційної діяльності необхідною є допомога з боку державних 
органів, особливо закріплення законодавством змін та реформ щодо інвестиційної діяльності. Необхідно 
покращити роботу фондових бірж, комерційних банків, страхових компаній, інвестиційних компаній і фондів; 
утворити національну страхову компанію по страхуванню ризиків вітчизняних та іноземних інвесторів; 
створити сприятливе ринкове середовище, забезпечити функціонування ринкового механізму. 
У цьому році Україна має усі шанси привернути увагу іноземних інвесторів, адже є країною, що приймає 
Євро-2012. Ця подія  може значно покращити інвестиційну привабливість України, збільшити приплив 
іноземних інвестицій в економіку країни.  А от чи скористаємося ми цим шансом в повному обсязі, залежатиме 
від рівня проведення самого чемпіонату. 
Отже, сьогодні іноземні інвестиції є тим ресурсом, який у найближчій перспективі може найбільш 
вагомо сприяти ефективності функціонування підприємств, а значить і відігравати значну роль в економічному 
розвитку України. 
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